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La culminació del periodisme polític
(setembre de 1868 – setembre de 1869)
Jaume Guillamet*
La Revolució de Setembre de 1868 va produir un esclat de publicacions inèdit en
la història del periodisme espanyol, que a Barcelona tingué una importància
particular. En cap altre moment anterior s’havia produït un fenomen d’aquest
abast, que s’explica pel fet que tampoc cap altre moviment polític havia tingut
una repercussió com la del destronament de la reina Isabel II i l’obertura d’un
període constituent on es posà a debat, per primera vegada i sense limitacions
de cap ordre, fins i tot el tipus d’estat.
Hi hagué l’aparició immediata de dos diaris lligats a l’inici mateix de la revo-
lució –els dies 30 de setembre i 1 d’octubre–, i en les setmanes següents n’apa-
regueren dos més que representaven el partit demòcrata republicà federal.
Sumats als tres diaris ja existents a Barcelona, en sumaven set només en el dar-
rer trimestre de 1868. Durant l’any 1869, en van sortir 9 de nous i arribaren a
ser 14 els quotidians publicats, entre els quals predominaven els republicans.1
Per tant, durant els dotze mesos justos que van de la revolució a la crisi i reac-
ció davant la insurrecció republicana de setembre de 1869, aparegueren a
Barcelona 13 diaris nous. Un fenomen semblant d’expansió es produí en la
premsa setmanal, amb 23 nous periòdics, entre els quals destaca també el pre-
domini de periòdics republicans i els periòdics d’humor en català.2 A partir
d’octubre de 1869, la intensitat d’aparició de noves publicacions va decréixer de
manera ben perceptible. Pel que fa al nombre de diaris publicats per anys, a
Barcelona baixà a 8 (1870), 5 (1871), 6 (1872 i 1873) i 5 (1874). 
Si la Revolució de Setembre de 1868 fou la culminació d’un moviment libe-
ral que des de començaments del segle XIX havia hagut de fer front a nombrosos
obstacles, cal parlar-ne també com a moment de culminació del periodisme
polític que, finalment, va poder desplegar-se sense impediments legals de cap
mena. El propòsit d’aquesta comunicació –centrada en els primers dotze mesos,
de setembre de 1868 a setembre de 1869– és plantejar la seva repercussió en rela-
ció a l’evolució anterior de la premsa i a les bases del seu desenvolupament
futur.
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1. AAVV, 200 anys de premsa diària a Catalunya (1792-1992), Barcelona, Fundació Caixa de Catalunya, 1994.
Serien només 13 periòdics l’any 1869, segons el catàleg. Indiquem en nota a peu de pàgina la referència docu-
mental de diaris que no hi són inclosos.
2. A diferència dels diaris, en els periòdics no diaris ens basem en les dades registrades al catàleg cronològic de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, no pas en el resultat d’una investigació.
La llibertat d’impremta
L’exercici de la llibertat d’impremta té un efecte doble en la premsa periòdica:
la incorporació de nous continguts i la multiplicació del nombre de publica-
cions, en particular diaris i setmanaris. Aquest fet es produí de manera sobtada,
successiva i interrompuda durant els períodes de la guerra contra l’imperi napo-
leònic (1808-1814) i del Trienni Constitucional (1820-23). El seu desplegament
definitiu es va fer de manera menys intensa i més evolutiva a partir de la mort
del rei Ferran VII (1833) i, sobretot, de les primeres lleis d’impremta i
Constitució sancionades per la reina regent Maria Cristina (1837). 
Des d’aquesta data, hi hagué una continuïtat del règim constitucional i de la
legislació liberal sobre la impremta, que es va veure afectada, però, d’una ines-
tabilitat permanent de canvis de govern, de modificacions legals i d’aparició i
suspensió de periòdics. Se’n van ressentir, i molt, tan l’efectivitat com l’abast del
desenvolupament del periodisme liberal. Sota la monarquia de la reina Isabel II,
només es pot parlar d’un desenvolupament ple del periodisme liberal durant els
períodes de la regència d’Espartero (1840-43) i del Bienni Progressista (1854-56),
en contrast amb les restriccions permanents de la resta del regnat. 
Sota el principi constitucional de la llibertat d’impremta i per contrast amb el
periodisme antic de la monarquia absoluta, el periodisme liberal es caracteritzà
pel predomini del periodisme polític, entès com la publicació lliure de tota mena
de continguts informatius –pel damunt de les restriccions imposades abans als
periòdics en funció de la seva tipologia– i l’edició lliure de periòdics representants
de les posicions ideològiques dels sectors i partits presents en la lluita política.
La vella tipologia de distinció entre gasetes oficials, periòdics literaris i dia-
ris locals i de restricció de la publicació de notícies polítiques i militars a favor
de les primeres, s’havia trencat per primera vegada l’any 1808, amb l’estrena afe-
gida del periodisme polític de partit, novetat que consagraria el decret de lliber-
tat d’impremta de 1810, aprovat per les Corts de Cadis (abans, per tant, de la
Constitució de 1812). L’estructura informativa adoptada en aquest punt pels dia-
ris es va mantenir vigent pràcticament fins els nous models implantats pel
periodisme industrials de finals del segle XIX i inicis del XX, amb la incorporació
posterior d’algunes novetats, d’acord amb el progrés de les comunicacions i la
demanda del públic. 
Sota l’antic règim, els diaris locals havien de limitar els seus continguts a les
dues parts establertes el 1758 pel Diario Noticioso madrileny de Nipho –una pri-
mera part o article cultural i científica i una segona part o article d’informa-
cions i serveis locals–, que Husón definí, el 1792, en la dicotomia de «la general
instrucción y la común utilidad», en el prospecte de presentació del Diario de
Barcelona.3 De primer, s’afegeixen les notícies polítiques i militars abans priva-
tives de la Gaceta de Madrid –en seccions habitualment titulades «Correo
Nacional» i «Correo Estranger»–, però immediatament els diaris van incorporar
també notícies de collita pròpia, articles d’opinió i correspondències diverses. 
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Les circumstàncies i la manca de continuïtat dels canvis van fer que aquests no s’a-
preciïn de manera regular a tots els diaris, fins que el Diario de Barcelona no adop-
tà, el 1838, la figura legal de diari polític establerta el 1834, després de la mort de
Ferran VII. El periodisme liberal s’inicià a Catalunya de la mà d’El Vapor (1833-38),
un periòdic promogut pel capità general en nom del Govern per a preparar l’opi-
nió pública a favor de la monarquia d’Isabel II, que s’inicià amb la regència de la
reina mare. Aquest i altres periòdics –entre els que destaquen el moderat El Guar -
dia Nacional, que va arribar a adoptar fins a quatre noms més (1835-44),4 el progres-
sista El Constitucional (1837, 1839-43) i el trisetmanal El Republicano (1842)– defi-
neixen un primer pluralisme, del qual es va autoexcloure el Diario de Barcelona,
editat des de 1814 per la família Brusi. El seu canvi posterior d’actitud es degué a la
caiguda ràpida del nombre de subscripcions, en benefici dels diaris polítics.
Des de la seva fundació el 1792, el Diario de Barcelona havia tingut la conside-
ració de diari oficiós –beneficiari del privilegi reial d’edició primer amb Husón
(1792-1810) i després amb Antoni Brusi Mirabent (1814-20)– i, fins i tot, de diari ofi-
cial, en ser incautat pel govern francès de Catalunya i rebatejat com a Diario del
Gobierno de Cataluña y de Barcelona (1810-14).5 Durant el Trienni Constitucional,
en suprimir-se el privilegi, Brusi va resistir la competència d’altres tres diaris acos-
tant-se al sector moderat del liberalisme, però la seva mort, el novembre de 1821
a causa de la febre groga, va deixar la vídua en una situació difícil.6
La reticència d’Eulàlia Ferrer de Brusi davant del procés liberalitzador i l’en-
testament en la conservació del privilegi reial –fins al punt d’oposar-se a la
publicació de El Vapor– acabaren deixant el diari en una posició molt precària
fins la incorporació i les reformes del seu fill, Antoni Brusi Ferrer, el 1838. Tot i
això, es va abstenir d’incorporar l’article d’opinió amb que altres obrien la pri-
mera pàgina, reaci de comprometre’s editorialment amb una posició pròpia. En
la línia de mantenir la vocació fundacional de diari de la ciutat, l’escut de la
qual continuà lluint a la capçalera per concessió de l’Ajuntament, creà una sec-
ció titulada «Crónica local», que també adoptarà la resta de la premsa. 
La dècada moderada (1844-54) va ser el moment decisiu per a la recuperació
i expansió del Diario de Barcelona. Desapareguts tots els diaris anteriors –entre
ells, el progressista El Constitucional, que havia assolit la posició preeminent7–,
no havia de fer front a cap competència perillosa, en una etapa de fortes restric-
cions a la llibertat de premsa. Dels 14 diaris i gairebé 20 capçaleres nascuts en
aquests anys,8 només El Barcelonés, que amb dificultat i canvis de noms9 man-
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4. El Guardia Nacional adoptà, successivament, els noms de El Nacional (1840-41), El Liberal Barcelonés (1841-42)
i El Imparcial (1842-44).
5. Entre febrer i setembre de 1810, es publicà en català i francès com a Diari del Gobern de Cataluña y de
Barcelona.
6. Jaume GUILLAMET, «Antoni Brusi Mirabent, impressor i segon editor del Diario de Barcelona», dins R. GRAU
(coord.), La ciutat i les revolucions, 1808-1868. III, La cultura a l’època romàntica, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 12), 2005, pàg. 101-117.
7. Jaume GUILLAMET, La formació de la premsa moderna. Periodisme informatiu, polític i cultural en la Barcelona
progressista (1841-43), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993.
8. Les referències al nombre de periòdics corresponen a dades elaborades a partir del catàleg esmentat 200 anys
de premsa diària...,
9. En els primers mesos El Barcelonés es va dir, successivament, El Pregonero i El Avisador Barcelonés, fins que
l’1 de gener de 1845 va prendre el que mantindria fins 1852. Es va dir també El Correo de Barcelona (juliol de
1852 - juliol de 1854), recuperà l’anterior en el Bienni Progressista i es digué de nou El Centinela Barcelonés
(setembre - octubre de 1855) i El Progreso Barcelonés fins abril de 1856.
tenia la posició progressista, i El Fomento que, també amb diversos noms,10
reprengué la posició moderada de El Guardia Nacional, podien marcar un debat
polític limitat. El segon Brusi segueix resistint-se a adoptar un punt de vista
propi, mentre el diari millora, tant en l’aspecte tècnic com informatiu.11 Alguns
dels diaris que tanquen li passen les subscripcions –com El Catalán (1849-50),
moderat, i El Ancora / El País (1850-56), catòlic i tradicional, que denunciava el
canvi de costums i els signes d’irreligiositat.
L’obertura pluralista del Bienni Progressista (1854-56), amb 8 diaris nous en
dos anys justos, tampoc no afectà el predomini del Diario de Barcelona. L’únic
en sobreviure, La Corona de Aragón / La Corona / Crónica de Cataluña (1854-86)
de Víctor Balaguer, deixà instal·lada una posició estable del partit liberal pro-
gressista. En el període següent, sota la llei Nocedal –la més extrema de la dot-
zena de disposicions legals sobre la impremta dictades durant el regnat d’Isabel
II–, Brusi Ferrer acceptà de convertir el Diario de Barcelona en òrgan de la Unió
Liberal, a proposta de Joan Mañé i Flaquer, a qui cedí la direcció del diari l’any
1865. 
En els dotze anys que van fins a la Revolució, tornà a haver-hi una vintena de
nous periòdics, d’interès comercial i industrial, més que polític; tots de poca
durada, excepte tres: La Corona de Aragón (1854-57) passà a dir-se La Corona
(1857-68) i més tard Crónica de Cataluña (1868-86), sempre com a òrgan progres-
sista; El Telégrafo / La Imprenta / El Diluvio (1858-1939) de Ferran Patxot i
Manuel de Lasarte va ser el primer a crear dificultats al Diario de Barcelona; i El
Lloyd Español (1861-67) estava lligat a l’activitat portuària. 
L’esclat revolucionari
La Revolució de Setembre de 1868 i el destronament de la filla de Ferran VII
representen una culminació tardana tant del règim liberal espanyol com del
procés de formació del periodisme polític. Els darrers governs moderats es van
distingir de tal manera en la persecució i suspensió del periòdics no afectes que
en les setmanes següents la seva reaparició i la reparació dels danys ocasionats
a la premsa es barrejaren amb un esclat de noves publicacions. 
Dels tres diaris que s’editaven a Barcelona el dia 30 de setembre de
1868 –Diario de Barcelona, El Principado i La Corona– només el primer es va con-
tinuar publicant sense canvis, vinculat al partit Unió Liberal. El segon va poder
recuperar el nom originari de El Telégrafo,12 que havia estat suspès pel govern, i
actuar com a portaveu dels sectors demòcrates; mentre que el tercer es convertí,
l’endemà, en Crónica de Cataluña, com a òrgan del partit liberal progressista. 
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Barcelona, Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra, 1998.
La col·lecció del diari El Telégrafo recull de manera molt gràfica la repercussió
del canvi polític a la premsa: el 30 de setembre de 1868, a l’edició del matí d’El
Principado li va seguir, el mateix dia, l’edició de tarda amb el nom recuperat
d’El Telégrafo, en desús forçós en haver estat suspesa la seva publicació el 9 d’a-
gost de 1866. Dos dies més tard, el diari es va fer ressò dels rumors que el govern
provisional podria tornar el valor de les multes imposades als diaris en els anys
anteriors, així com les quantitats que la llei obligava a dipositar com a fiança en
el moment d’autorització dels periòdics.
L’aparició de nous diaris es va produir en dues onades: la primera després de
l’esclat de la revolució, durant el quart trimestre de 1868; i la segona després de
les eleccions i la formació de les Corts Constituents, des de febrer de 1869. 
La mateixa tarda del 30 de setembre va sortir La Revolución (1868), del que
només es coneixen tres números. L’endemà, 1 d’octubre, el Boletín Oficial
Revolucionario de Barcelona, que es publicà fins el 28 del mateix mes. El 23 de
novembre i l’1 de desembre van aparèixer dos diaris republicans, titulats La
Alianza de los Pueblos (1868-69) i La Opinión Pública (1868-69), que es publica-
ren fins el 6 de febrer i el 5 de maig de 1869, respectivament, i reforçaren el sec-
tor demòcrata, ja representat per El Telégrafo. 
Durant l’any 1869, aparegueren altres 9 diaris, dels que tres més eren repu-
blicans federals: La Razón / El Independiente (1869-75), El Estado Catalán (1869-
70), i La Sazón (1869), substitut del primer durant la sublevació republicana de
setembre. El primer era proteccionista i només tingué tres mesos de vida, men-
tre que els altres eren òrgans de les dues principals corrents republicanes: La
Razón, dels republicans federals benèvols i majoritaris, que, amb diferents
noms, arribà fins 1875, i El Estado Catalán, republicà federal intransigent, que
sumà vuit mesos en dues etapes, així com tres mesos més a Madrid, el 1873.13
Dels 6 diaris restants de 1869, només un es situà al marge del nou joc polí-
tic: La Voz de España, que durant dos mesos –de 20 de febrer a 19 d’abril– va
reclamar el retorn de la reina Isabel II. Deixant de banda La Correspondencia
de Cataluña (1869),14 els quatre restants tenien una orientació més econòmica
que política, amb el proteccionisme com a programa comú. Van sortir tots en
el lapse d’un mes, tot just celebrades les eleccions a Corts Constituents, amb
majoria per a progressistes a Espanya i per a demòcrates i republicans a
Catalunya. 
El Protector del Pueblo va néixer l’11 de febrer com a òrgan del Foment del
Treball Nacional, i el 9 de maig es fusionà amb La Publicidad, nascut el 25 de
febrer, donant lloc a l’aparició d’una nova capçalera, El Fomento de la Pro duc -
ción Nacional, que es publicà fins el 16 d’abril de 1870 i com La Producción fins
el 5 de juliol de 1870. Sense que hàgim pogut veure altra col·lecció que la de La
Publicidad, l’orientació política era clarament democràtica, a favor de la sobira-
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14. No figura al catàleg 200 anys de premsa diària..., però n’hi ha referències a Diario de Barcelona i La Voz de
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Barcelona, en ocasió d’una epidèmia de colera.
nia nacional, el sufragi universal i l’elecció del cap d’estat, que en aquest cas era
favorable al general Baldomero Espartero. 
El mateix criteri sostingué La Organización Nacional, òrgan del Centre
d’Organització Nacional, que va sortir del 8 de març al 5 de juny de 1869 i que
organitzà la manifestació proteccionista celebrada a Barcelona el diumenge 21
de març, amb el suport de tota la premsa barcelonina. No se li pot atribuir una
orientació republicana,15 tot i les expressions antimonàrquiques que conté i el
dramatisme amb què acull l’aprovació dels articles de la Constitució relatius a
la monarquia. En interès del proteccionisme, en les noves eleccions va donar
suport a diputats de la candidatura del progressista Pascual Madoz, igual que ho
van fer Crónica de Cataluña i La Publicidad.
La llibertat de premsa instaurada per la revolució generà també un movi-
ment molt intens d’aparicions i desaparicions de periòdics setmanals i quinze-
nals, que Diario de Barcelona va seguir sistemàticament a la secció de «Crónica
Local».16 Entre octubre de 1868 i setembre de 1869, sortiren a Barcelona uns 23
periòdics, 13 el darrer trimestre de 1868 i 10 durant els nou mesos estudiats de
1869. Un nombre i una proporció semblants n’aparegueren a altres poblacions
de Catalunya.17
Cap dels periòdics no diaris que es publicaven a Barcelona en el moment que
esclatà la revolució no era de caràcter polític. La majoria18 eren religiosos i pro-
fessionals i només en el camp de les arts de l’espectacle –música i teatre– hi
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hasta ahora nos habían sido desconocidos» (Diario de Barcelona, 30-X-1868, edició de matí).
17. El Diario de Barcelona registrà durant l’últim trimestre de 1868 les següents incidències en la premsa d’altres
poblacions de Catalunya: 2 desaparicions de setmanaris: El Eco de la Montaña de Vic (6 d’octubre de 1868) i
Crónica de Manresa (29 de desembre); 1 reaparició: El Ampurdanés de Figueres, bisetmanal democràtic (16
d’octubre); 10 publicacions noves, generalment setmanals: El Constituyente de Lleida (26 d’octubre), El Pueblo
Vicense de Vic, bisetmanal (2 de novembre), El Eco de Igualada (8 de novembre), La Legalidad de Gràcia (25 de
novembre), El Crepúsculo, liberal, de Reus (26 de novembre), El Norte de Girona, diari carlista (2 de desem-
bre), Eco de Badalona (6 de desembre), La Opinión del País de Tortosa, bisetmanal (13 de desembre), Amigo del
Pueblo de Gràcia, bisetmanal (15 de desembre), i La Razón de Girona (20 de desembre). A més, hi ha referèn-
cies a Diario de Reus, Diario de Tarragona, Diario de Villanueva y Geltrú, Crónica Mataronesa, El Eco del
Vallés de Sabadell, Crónica de Manresa, La Prensa Libre de Tarragona, Boletín Oficial de la Junta
Revolucionaria de Reus, El Porvenir de Vic, La Libertad de Girona, Bergadán de Berga, Las Libertades
Democráticas, Liberal Villanovés, La Revolución de Tortosa i El Manresano. 
18. Segons el catàleg cronològic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, s’editen 34 publicacions periòdi-
ques entre gener i setembre de l’any 1868, de les quals n’hi ha 12 de temàtica professional, 4 religioses, 4 d’es-
pectacles i 14 de continguts varis, a més d’una d’informació general. Professionals: El Restaurador
Farmacéutico (1846-1936), quincenal; Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (1852-1983), men-
sual; Boletín de la Sociedad Económica (1853-84), irregular; La Notaría (1858-1948), setmanal; El Monitor de la
Primera Enseñanza (1859-1928), quinzenal; Revista Farmacéutica Española (1860-68), quinzenal; El
Compilador Médico (1865-77), vària; La Legalidad (1866-68), setmanal; El Clamor del Magisterio (1866-1918),
setmanal; Revista Comercial de la Plaza de Barcelona (1866-68), quinzenal; La Guirnalda y la Bordadora (1867-
1911), mensual; Modas Francesas (1868), mensual. Religioses: Revista Católica (1842-72), mensual; El
Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús (1866-82), mensual; El Propagador de la Devoción a San José (1866-
1936), mensual; Ecos del Amor de María (1867-86), quincenal. Espectacles: Eco de Euterpe (1859-1955), setma-
nal; El Entreacto (1862-77), vària; La España Musical (1866-68), setmanal; Revista Teatral Española (1867-68),
vària. General: Gaceta Universal (1862-92), setmanal. Altres: La Sociedad (1843-89), vària; Boletín de Anuncios
(1864-88); La Elegancia (1846-1958), mensual; El Café (1859-1961), setmanal; Bruja (1859-89), vària; La Abeja
(1862-74), vària; El Murciélago pintado (1863-69), setmanal; La Proporcionadora (1863-68), mensual; La Unión
Nacional (1865-68), quinzenal; La Crisis (1867-68), setmanal; La Infancia (1867-68), setmanal; La Pubilla (1867-
68), setmanal; El tío Camueso (1867-68), setmanal, La Barretina (1868), setmanal.
havia publicacions relacionades amb un públic més ampli, preferentment de
caràcter setmanal. Entre octubre i desembre de 1868, el Diario de Barcelona
anuncià l’aparició de 14 periòdics setmanals dels que almenys 9 eren polítics,
dels quals 4 en català.19 Durant 1869, la tendència s’accentuà amb 6 periòdics
polítics més sobre un total de 11 periòdics no diaris nous.20
La iniciativa en la creació de periòdics no diaris corresponia, principalment, als
sectors polítics menys centrals o més extrems, és a dir, catòlics i carlins per la dreta
i republicans federals per l’esquerra. En no arribar a disposar de diaris –només La
Voz de España, durant la primavera de 1869–, els sectors catòlics, hostils al canvi
polític com els carlins, quedaven una mica al marge del debat periodístic, on fins
i tot el Diario de Barcelona jugà un paper constructiu i, sovint, criticà les posicions
d’aquells. Els republicans eren el sector més present en el mercat, amb una nota-
ble diversitat interna. Prohibits des de 1843, els periòdics republicans van configu-
rar un sector clarament emergent i en alguns aspectes majoritaris.
Periodisme i política als diaris: models, continguts i preus
Cap dels diaris nous apareguts durant el primer any del Sexenni –ni tampoc des-
prés– no aconseguí consolidar una posició a mig termini, enfront dels tres dia-
ris principals –Diario de Barcelona, El Telégrafo i Crónica de Cataluña–, la voca-
ció dels quals era ocupar un espai informatiu i no tan sols expressar una posi-
ció política. Els dos primers van assentar la seva posició en el mercat sobre
aquesta base, consolidant-se com a diaris d’empresa, abans de fer pròpia una
opció política que tampoc defensaren, però, de manera tancada o partidista. 
Tot i ser el més antic en aquesta situació, el diari de Brusi no es va comprome-
tre políticament, com ja hem dit, fins l’any 1856, amb la formació Unió Liberal. El
diari de Lasarte –El Telégrafo– trigà deu anys, des de la seva creació el 1858, a adop-
tar la ideologia democràtica i antidinàstica, havent obtingut una posició competi-
tiva com a segon diari de la ciutat. El precedent de Crónica de Cataluña havia apa-
regut el 1854 com a òrgan progressista, amb el nom de La Corona de Aragón, però
després del Bienni Progressista la continuïtat del diari inspirat per Víctor Balaguer
i editat per l’impressor Narcís Ramírez va anar lligada a una opció informativa i no
únicament política. La Alianza de los Pueblos mirà d’atraure’s l’atenció d’un possi-
ble públic nou, com l’extensa colònia francesa de residents a Barcelona, amb la
publicació d’una secció extensa de notícies internacionals en llengua francesa,
que, en tot cas, no devia resultar suficient per a assegurar la seva viabilitat.21
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19. La Alianza i El Amigo del Pueblo, catòlics; El Obrero, La Rambla, Lo Somatent i La Vanguardia, republicans;
La Trona, bilingüe anticlerical; Don Quijote i Mestre Titas, antiliberals. Altres són: La Paz, La Familia. Correo
de los Teatros, El Gallo i El Estudiante de Barcelona. 
20. Las Barras Catalanas, en català; El Sentido Común; La Flaca; Revista Republicana Federalista de Barcelona,
quinzenal; El Progreso de las Artes, quinzenal; Revista Comercial de Barcelona; El Criterio Católico, en comp-
tes del monàrquic El Amigo del Pueblo; Pacto Federal; La Federación; Cucurucho o la papelina.
21. El nombre de francesos residents a Barcelona havia estat estimat en 5.000, l’any 1846, segons un informe de
François Guizot, ministre d’Afers Exteriors de França, per justificar la sol·licitud d’un lloc de culte religiós
específic per a la comunitat francesa, formada principalment per obrers i tècnics de la indústria tèxtil (AAVV,
Ferdinand de Lesseps. Entre la terra i el mar, Catàleg de l’exposició organitzada pel Museu Marítim i el
Consulat General de França, Barcelona, 2005, pàg. 19-20).
L’any 1868, l’estructura bàsica habitual dels diaris continuà essent l’establerta
des de 1833, amb un ordre que podia variar lleugerament en uns o altres. Alguns
diaris fins i tot coincidien a mantenir el vell format en quart encetat el 1792 pel
Diario de Barcelona, amb la meitat de la primera pàgina ocupada per la capça-
lera, les indicacions astronòmiques i dades meteorològiques, els sants del dia i
les funcions religioses. Així ho feia des de 1858 El Telégrafo, ho havia fet en
mesos anteriors Crónica de Cataluña i ho feia encara en l’edició de tarda, curta
de pàgines. Aquesta combinació de format gran foli al matí i de quart de la tarda
la va fer també El Estado Catalán.
En canvi, els diaris La Opinión Pública i La Voz de España imitaren literal-
ment el model del Diario de Barcelona en totes dues edicions diàries. El gaseti-
ller del primer –editat per Enrique Perera Blesa, president d’un club republicà
en suport de la seva candidatura a diputat, no reeixida– sovint feia referència al
diari de Brusi amb expressions iròniques i cordials com «Nuestro Abuelito», «El
Matusalén», «Nuestro Padre Maestro», «El Néstor de la Prensa», «Nuestro venera-
ble abuelo», «Nuestro viejo cofrade» o «El diario antidiluviano». També La Razón,
el de més durada entre els nous diaris, adoptà el vell format de quart, així com
El Fomento, en la seva última etapa, en un darrer intent per sobreviure. La
Alianza de los Pueblos, en canvi, va tenir un format extraordinàriament gran,
més gran que els altres diaris que adoptaven el format foli i gran foli. Els formats
de foli i gran foli eren vigents a la premsa de Barcelona des de l’aparició de El
Vapor, l’any 1833.
Es pot trobar en tots els diaris un o més articles de fons sobre l’actualitat
política nacional i estrangera. També la selecció de notícies i comentaris trets
de la premsa d’altres ciutats i de l’estranger, sovint amanida amb comentaris
propis, gràcies al costum de l’intercanvi gratuït de subscripcions entre periò-
dics de diferents ciutats i fins i tot ideologies. L’aportació més apreciada eren
les “correspondencias” pròpies, diàries i regulars des de Madrid i algunes capi-
tals estrangeres i esporàdiques des d’altres poblacions, habitualment signades
amb una lletra, suposadament la inicial del cognom. Després de les eleccions
legislatives, les transcripcions de les sessions de Corts ocupaven extensos
espais, així com les ressenyes de les sessions corporatives de l’Ajuntament i la
Diputació en prendre caràcter públic. La novetat més recent va ser la secció de
«Partes telegráficos», que pel seu cost no era a l’abast de tots els diaris i que
figura a l’última pàgina, d’acord amb l’ordre de rebuda i composició de les
notícies.
L’aportació pròpia de la redacció corresponia a la «Crónica local»22 en forma
de petits comentaris en primera persona, sense signar, sobre tots els aspectes de
la vida ciutadana, incloses les ressenyes d’actes públics, sessions municipals, fets
diversos i novetats del comerç o la cultura. La diferència de capacitat de les
redaccions es nota en l’extensió i elaboració d’aquesta secció, així com en la
regularitat i les firmes dels comentaris sobre representacions teatrals i musi-
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cals, i les col·laboracions de la part cultural i científica, coneguda també com
«Variedades». 
Les diferències de continguts entre els diaris principals i els altres es veuen
en el nombre i la regularitat i la qualitat de les correspondències: els petits en
tenien una diària de Madrid, mentre que els grans en tenien també de París,
Londres i Florència –referència informativa italiana–, i també, sense tanta fre-
qüència, d’algunes capitals americanes. El diari de Brusi oferia també revistes
setmanals especialitzades de Madrid, París i Londres. Les diferències es veuen
també en l’espai dedicat a la informació política general segons els recursos eco-
nòmics i humans disponibles, així com en la publicació o no de fulletons. La
publicació d’edició de tarda marca la diferència. Entre els nous, ho fan La
Opinión Pública, La Razón i El Estado Catalán. No cal dir que els tres diaris prin-
cipals i, sobretot, el Diario de Barcelona, tenien una secció d’anuncis molt més
extensa que els altres.
L’aportació d’articles firmats per redactors o col·laboradors regulars és un
altre aspecte diferenciador decisiu. El planter d’articulistes del Diario de
Barcelona l’encapçalava Joan Mañé i Flaquer, director des de 1865, amb articles
d’anàlisi i valoració de la política espanyola que es publicaven de manera irre-
gular però amb una freqüència superior a la setmanal. Solia firmar com J. Mañé
y Flaquer, en castellà –com era costum– i, en ocasions, amb les inicials. Amb
aquesta freqüència hi ha articles de seguiment de la política internacional sig-
nats amb les inicials J. M. i M., i amb menys regularitat els de C. Barallat
Falguera, també sobre qüestions interiors. Eren molt freqüents els comentaris
sobre teatre i música d’A. Fargas y Soler. A El Telégrafo, l’articulista més fre-
qüent era Luis Carreras, que signava sovint L. C., en l’anàlisi política, tema del
qual s’ocupava també José Coroleu, mentre que les col·laboracions de Robert
Robert, que signa Jadihel, tenien un to costumista i literari. A Crónica de
Cataluña no hi havia costum de signar els articles polítics ni es publicaven arti-
cles personals.
A La Opinión Pública, els únics noms destacats durant els dos mesos de
publicació van ser els de José Julián Cabero, jove poeta i autor dramàtic, i
d’Antonio Altadill, veterà militant republicà que feia de redactor en cap el segon
mes. No hi havia cap nom propi que pugui ser identificat com a redactor de La
Alianza de los Pueblos, editat per l’impressor Luis Tasso, ni com a col·laborador
habitual, llevat de la consideració especial amb que es presenten dos articles de
l’escriptora Dolors Monserdà de Macià sobre «La contribución de la sangre» (con-
tra les quintes) i «La instrucción de las mujeres». 
A La Razón els articles polítics eren, principalment, de Josep Roca i Roca, que
firmava P. K., mentre que a El Estado Catalán corresponien, sobretot, al seu
director Valentí Almirall, ja sigui signant amb el nom complet, com amb les ini-
cials Z i AZ, en el d’articles urbans o de teatre i música. A La Organización
Nacional eren freqüents la signatura del seu director Luis Pujol Boada i de
Daniel Carbonell Jover. A La Publicidad, que dirigia Joaquín Asensio de
Alcántara, no hi havien articles signats, excepte algunes crítiques teatrals firma-
des per Dolores, que potser pogués correspondre a Dolors Monserdà de Macià.
Tampoc a La Voz de España els articles anaven firmats habitualment, tot i que
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en els dos mesos escassos de la col·lecció conservada hi havia algunes firmes que
surten dues vegades.23 Des del seu periòdic setmanal, La Vanguardia, i d’una
posició personal en l’espai republicà federal, Josep Anselm Clavé retreia els qui
usaven «el anónimo y el seudónimo», que «no nos parecen en estas solemnes cir-
cunstancias, muy propios de los hombres de arraigadas convicciones».24
Si a la línia demòcrata i antidinàstica d’El Telégrafo, en una posició de com-
petència amb el Diario de Barcelona per la primacia del mercat, hi sumem l’e-
xistència simultània de dos diaris republicans en els primers mesos de la revo-
lució i, més tard, la publicació continuada de La Razón com a òrgan majoritari
del Partit Demòcrata Republicà Federal, resulta que els republicans eren el sec-
tor polític més representat entre la premsa diària, després d’un quart de segle
de prohibició sistemàtica dels seus òrgans. Encara hi havia la publicació en dos
breus períodes d’El Estado Catalán, òrgan del sector intransigent minoritari i
obra personal de Valentí Almirall. L’emergència de la premsa republicana tenia
encara un altre interès en la periodicitat setmanal, no tan sols pel seu nombre
sinó perquè els principals dels seus periòdics ho eren també de la premsa d’hu-
mor, de la premsa adreçada al públic popular i de la primera premsa en català.
El públic popular encara no era l’element regulador del mercat de la prem-
sa diària, tot i la diversificació de preus que pot apreciar-s’hi. Des de l’aparició
d’El Telégrafo, el 1858, amb un preu de subscripció mensual –6 rals– que és la
meitat del Diario de Barcelona –12 rals–, hi va haver un primer canvi en el mer-
cat, equivalent al que ja s’havia produït a França –amb l’aparició de La Presse i
Le Siècle, 1836– o a Madrid –amb Las Novedades, 1850. El preu anual de la sub-
scripció del diari de Brusi –144 rals– equivalia entre el 10% i el 20% del salari
dels secretaris d’ajuntament, nivell mitjà-alt entre els empleats públics.25 En el
cas dels diaris barats, aquest percentatge continuà essent entre el 5% i el 10%.
Amb limitacions, hi ha una competitivitat en matèria de preus, que s’accentuà
durant el Sexenni. 
Tots els diaris oferien una subscripció mensual més barata que el de Brusi: 8
rals la Crónica de Cataluña i 6 rals El Telégrafo, La Opinión Pública, La Voz de
España i La Alianza de los Pueblos, aquest sense tenir edició de tarda. Altres dia-
ris en aquesta situació –La Publicidad, La Organización Nacional i El Protector
del Pueblo– oferien la subscripció a 4 rals. 
La diferència de preus entre els tres diaris principals seria paral·lela a l’ads-
cripció social atribuïda als seus subscriptors en funció de la orientació política:
12 rals mensuals el moderat Diario de Barcelona, 8 rals al mes el progressista
Crónica de Cataluña i 6 rals el demòcrata i republicà El Telégrafo. L’aparició d’a-
quest, el 1858, sense definició de línia política, va causar un perjudici al diari de
Brusi, reconegut pel seu editor,26 que se n’hauria refet ja en arribar el Sexenni. 
La consolidació d’una opció intermèdia confirmaria la impressió d’una amplia-
ció del mercat principal. Amb les dades disponibles, es poden estimar en 8.000
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23. Luis Gallardo Bastant, Conrado, Narciso Blanch e Illa i Francisco Grau.
24. La Vanguardia, 30-X-1868.
25. En convocatòries de places publicades als diaris, els sous dels secretaris municipals eren de 1.500 rals anuals
a Sant Gervasi de Cassoles, 1.000 a Horta i a Moià, 750 a Calaf o 600 a Avinyó. En el cas de Barcelona és més
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26. GUILLAMET, «El segon Brusi...», pàg. 153-168.
exemplars els tiratges respectius de Diario de Barcelona i El Telégrafo i en 2.000 el
de Crónica de Cataluña, dels que gairebé una quarta part s’enviaven per correu fora
de Barcelona.27 És obvi que cap dels altres diaris va assolir el tiratge suficient per a
assegurar-ne la publicació, excepte La Razón. Sense dades, seria aventurat suposar-
los tiratges superiors als 1.000 exemplars. El tiratge màxim de 8.000 exemplars
sembla ser també l’ideal de la naixent premsa setmanal, segons es dedueix d’un
comentari de Lo Somatent en comentar l’èxit d’un número extraordinari.28
Premsa setmanal: humor i política
L’abundància de periòdics republicans, tant diaris com setmanals, està relacio-
nada amb la diversitat interna del PDRF, que no es va poder constituir com a tal
fins els primers dies de la revolució, i que estava dividit en diversos sectors.
Entre els periòdics setmanals cal distingir clarament els de caràcter doctrinal i
militant i els que s’adreçaven al públic en general, sobretot els periòdics il·lus-
trats en català que s’adreçaven al públic popular.
Entre els primers, crida l’atenció La Vanguardia, editat per Josep Anselm
Clavé com a únic redactor, del 30 d’octubre de 1868 al 29 de gener de 1869, al
marge del periòdic que el Club dels Federalistes –del qual forma part– treu en
els mateixos dies. Es tracta d’El Federalista, dirigit per Valentí Almirall, impul-
sor també de la Revista Republicano Federalista, quinzenal, i del periòdic anti-
clerical La Trona.29 Propers als federalistes intransigents, els sindicalistes del
Centre Federal de Societats Obreres van editar La Federación (1869-72). La majo-
ria d’aquests periòdics doctrinals tenien una influència i una duració força limi-
tades i acabaren desapareixent en benefici de la premsa diària. Els altres, en
canvi, es fan ràpidament un espai propi en el mercat. 
Els periòdics en català que s’havien començat a editar en anys anteriors
–com La Rambla (1867-68), La Pubilla i fins i tot Lo Gay Saber (1868-69)– es situa-
ven clarament en l’espai socio-cultural republicà. Aquest darrer setmanari, con-
siderat la primera revista literària en català, el 10 de novembre de 1869 va sus-
pendre voluntàriament la publicació per «lo bull polític que avuy tot ho
ofega»,30 però queda el dubte de saber si es referia al bull polític general del
Sexenni o a les conseqüències de la fallida insurrecció republicana d’aquella tar-
dor. El seu redactor en cap no era altre que Josep Roca i Roca, director de La
Razón, el nom del qual el trobem també en altres publicacions: a Lo Cop, «periò-
dic revolucionari català» que publicà cinc números durant octubre de 1868, i a
Las Barras Catalanas, setmanari republicà federal aparegut el 3 de gener de 1869
de la mà de l’editor Innocenci López Berganosi. 
Les primeres publicacions periòdiques en català –sense comptar tres prece-
dents de 1841, 1843 i 1844– van ser obra d’aquest llibreter de la Rambla, editor
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d’èxit dels Singlots poètichs de Serafí Pitarra. Començà editant, amb bons resul-
tats, dos almanacs –El Tiburón (1863-749), en castellà, i Lo Xanguet (1865-74), en
català–, amb un equip format pel dibuixant Tomàs Padró i escriptors com Roca,
Conrad Roure o Antoni Altadill. Després vingueren els èxits successius dels set-
manaris Un Tros de Paper (1865-66) i Lo Noy de la Mare (1866–67) i la creació de
La Rambla (1867) que, tot i no entrar encara en temes polítics, fou suspès per
l’autoritat governativa i substituït per La Pubilla (1867-68). 
L’esclat de la revolució permeté la reaparició de La Rambla, primer periòdic
que va definir-se «republicà i catalanista»,31 però al cap de dos números es fusio-
nà amb La Barretina (1868), «senmanari popular, cientific y literari», que el 3
d’octubre es declarà «Senmanari polítich popular». Així va néixer Lo Somatent,
«periòdich polític liberal», que es declarà republicà federal i es publicà fins agost
de 1869. Dibuixants i escriptors d’aquests periòdics coincidiren a mitjans de
1870 a La Campana de Gràcia, setmanari bilingüe i primer gran periòdic d’hu-
mor, il·lustrat, republicà, popular i en català.
Com els diaris, els periòdics d’humor tenien vàries onades. L’impuls inicial
de la revolució portà a la reaparició de La Rambla i la seva fusió amb La Pubilla
en Lo Somatent, a més de fulls més crítics i breus com Lo Cop i La Trona i un
segon intent de López amb Las Barras Catalanas, el mes de gener. Fins a final
d’estiu de 1869, queden Lo Gay Saber i Lo Somatent com a periòdics setmanals
en català en l’àmbit republicà, davant el carlí Lo Mestre Titas, publicat des de
novembre de 1868 fins abril de 1872. La segona onada vingué el 1870 amb La
Campana de Gràcia, inici de permanència i estabilitat de la premsa d’humor i
en català del republicanisme, però també d’una nova multiplicació de publica-
cions d’aquestes característiques. 
El març de 1869 hi hagué una altra novetat, un pas important en l’evolució
qualitativa d’aquesta premsa d’humor i il·lustrada: el naixement de La Flaca
(1869-76, amb diversos noms per les suspensions) obrí aquest camp a la llengua
castellana i al públic de tot Espanya malgrat les referències locals.
L’administrador del setmanari (i potser editor) era Juan Álvarez, propietari
d’una litografia de la Rambla, i l’impressor Luis Tasso. Sense mostrar-se republi-
cà, fou molt crític amb Joan Prim i la proposta de restabliment de la monarquia.
La novetat més destacada va ser la publicació habitual de litografies en color de
dibuixos de Tomàs Padró. A més del dibuix habitual de la capçalera i del d’ac-
tualitat que ocupava la meitat de la pàgina 4, hi havia una làmina a doble pàgi-
na que donava una qualitat inusual a la revista i obria un nou gènere d’expres-
sió gràfica, que era alhora il·lustració, crítica política i obra d’art. 
El mercat de la premsa setmanal tenia altres novetats significatives, trencant
el domini de les revistes professionals i religioses anterior a la revolució de setem-
bre. Entre els setmanaris d’actualitat, cal comptar-hi els dedicats a música i tea-
tre –activitats a les que els diaris donaven molta atenció en l’apartat d’especta-
cles, inclosos a l’època en el capítol de «diversiones públicas». A publicacions ja
existents com El Entreacto (1862-77), La España Musical (1866-68) i Revista Teatral
Española (1867-68) s’afegí amb èxit El Correo de los Teatros (1868-75).
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Conclusions
La culminació del periodisme polític en el primer any del Sexenni Democràtic
o Revolucionari, entre setembre de 1868 i de 1869, va produir, principalment,
els resultats següents:
1) Aparició de 13 diaris nous i almenys 23 periòdics setmanals, amb el que
tot això significà, d’una banda, d’expressió pública i lliure de totes les ten-
dències polítiques i socials, i de l’altra, de projecció de gèneres i especialitats
informatives fins al moment reprimides.
2) Expansió i diversificació de la premsa setmanal, en la que destacaven els
periòdics il·lustrats i d’humor.
3) La primera experiència continuada i estable de premsa en català en el
camp de la premsa setmanal. 
4) La definició lliure de l’orientació política, que s’estengué a periòdics ja
existents, especialment en el camp demòcrata i republicà, entre els que des-
tacaven els casos del diari El Telégrafo i del setmanari La Rambla.
5) Consolidació del periodisme ja existent, reprimit per la legislació anterior, ja
que les tendències finalment alliberades s’havien manifestat 28 i 14 anys abans,
durant la regència d’Espartero (1840-43) i el Bienni Progressista (1854-56).
En aquest context, es constata molt aviat la continuïtat d’un procés de desenvo-
lupament d’un model de premsa diària basat en els següents aspectes:
A) Manteniment dels tres principals periòdics ja existents –Diario de
Barcelona, liberal moderat; Crónica de Cataluña, liberal progressista i El
Telégrafo, demòcrata-republicà–, amb l’acompanyament temporal d’altres,
sobretot de La Razón, republicà federal.
B) Reforçament del model periodístic establert des de 1833 i desenvolupat
sobretot pel Diario de Barcelona, amb una importància creixent de l’articu-
lisme d’actualitat.
C) Paper significatiu dels diaris de vocació econòmica, en els que s’ajunta la
defensa política del proteccionisme i la influència del creixement comercial
i de la publicitat.
L’inici del mercat setmanal de revistes superà la seva limitació anterior a la
premsa professional i religiosa i prengué un doble perfil:
a) La diferenciació entre premsa setmanal d’actualitat, doctrinal, especta-
cles, professional i religiosa.
b) El predomini d’una premsa popular republicana sobre el triple registre de
la política, les il·lustracions i l’humor.
c) L’increment de la informació i crítica especialitzades de teatre i música.
La publicació lliure d’informacions i opinions no modificà, però completà, l’es-
tructura i els continguts dels periòdics. Amplià l’abast de les seccions informa-
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tives (correspondències, revistes i partes telegràfics) i potencià les seccions d’o-
pinió i debat polític (articles de fons, comentaris d’actualitat, polèmiques, car-
tes de subscriptors).
La liberalització plena de l’activitat de la premsa apuntà la formació d’un
doble mercat informatiu: El mercat dels diaris, obert a les classes mitjanes, amb
la competència doble d’orientació política i de preus de subscripció, amb una
diferència de 2 a 1 entre el Diario de Barcelona i El Telégrafo. El mercat dels
periòdics no diaris, on els periòdics d’humor i il·lustrats republicans s’adreçaven
amb un llenguatge planer, dibuixos, bromes, i en català, a un públic popular
que encara no llegia diaris. Aquest mercat tenia també un segment en castellà i
de preu més alt per al públic de classes mitjanes, com es veu amb l’aparició de
La Flaca, comentada a cada número pels gasetillers.
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